







































Ｒｏｍｅ）完成了博士论文《阿尔贝 · 加缪：哲学与文学》（Ａｌｂｅｒｔ　Ｃａｍｕｓ ：ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｉｅ　ｅｔ
ｌｉｔｔéｒａｔｕｒｅ），１９７７年获得洛桑大学文学博士学位。之后，他为《日内瓦日报》（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｄｅ
Ｇｅｎèｖｅ）和《周报》（Ｌ’Ｈｅｂｄｏ）撰写专栏文章，同时投入了创作生涯：１９７１年发表了第一部作品，
至今共出版了４０多部小说和文学与哲学随笔，其中最著名的是《反新蒙昧主义———进步颂》
（Ｃｏｎｔｒｅ　ｌｅ　ｎｏｕｖｅｌ　ｏｂｓｃｕｒａｎｔｉｓｍｅ．ｌｏｇｅ　ｄｕ　ｐｒｏｇｒèｓ）、《谜语》（ｎｉｇｍｅ）和《一个维罗纳人》（Ｕｎ
Ｖéｒｏｎèｓｅ）。此外他还从事翻译工作，将众多德国、意大利和拉丁作家的著作译成法文。
巴里利耶的勤奋和博学在世界范围内受到了极大的肯定：１９７８年，他凭借小说《一条名叫特
里斯坦的狗》（Ｌｅ　Ｃｈｉｅｎ　Ｔｒｉｓｔａｎ）获得了巴黎市荣誉奖（Ｐｒｉｘ　ｄ’ｈｏｎｎｅｕｒ　ｄｅ　ｌａ　Ｖｉｌｅ　ｄｅ　Ｐａｒｉｓ）；小
说《布拉格》（Ｐｒａｇｕｅ）获得了１９８０年的洛桑伦伯特奖（Ｐｒｉｘ　Ｒａｍｂｅｒｔ）；《反新蒙昧主义———进步
颂》获得了１９９５年的夏尔·维雍欧洲评论奖（Ｐｒｉｘ　ｅｕｒｏｐéｅｎ　ｄｅ　ｌ’ｅｓｓａｉ　Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｖｅｉｌｏｎ）。在世
纪之交的１９９９年，巴里利耶凭借《珠穆朗玛峰的列车》（Ｌｅ　ｔｒａｉｎ　ｄｅ　Ｃｈｏｍｏ　Ｌｕｎｇｍａ）获得了由
法语作家协会（Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｄｅｓéｃｒｉｖａｉｎｓ　ｄｅ　ｌａｎｇｕｅ　ｆｒａｎａｉｓｅ）授予的阿尔卑斯－汝拉奖（Ｐｒｉｘ
Ａｌｐｅｓ－Ｊｕｒａ）。进入新世纪，巴里利耶的创作热情不断受到来自各方的鼓舞。２００２年，瑞士法语
文学最为重要的奖项之一———米歇尔·当丹奖（Ｐｒｉｘ　Ｍｉｃｈｅｌ－Ｄｅｎｔａｎ）授予了巴里利耶的小说
《谜语》；而《一个维罗纳人》则获得了２０１１年的瑞士公共图书馆联合会奖（Ｐｒｉｘ　Ｂｉｂｌｉｏｍｅｄｉａ
Ｓｕｉｓｓｅ）。不仅如此，自上世纪７０年代末开始，他应瑞士文化基金会的邀请参加在欧洲、北非和
南美多个国家举行的学术论坛并发表演讲，介绍瑞士文学在欧洲的地位，并在瑞士洛桑大学、苏
黎世和南加州大学（ＵＳＣ）教授文学、翻译和思想史课程。２００６年，他还被法国政府授予“艺术与
文学骑士”称号。
二
１９７１年，年仅２４岁的巴里利耶出版了他的第一部作品《俄耳甫斯》（Ｏｒｐｈéｅ）。在迄今已经
发表的２６部小说中，以描写主人公成长经历为主题的成长小说（ｒｏｍａｎ　ｄｅ　ｆｏｒｍａｔｉｏｎ）和艺术家
小说（ｒｏｍａｎ　ｄ’ａｒｔｉｓｔｅ）成为巴里利耶作品的主要类型：巴里利耶经常选择年轻的音乐家或画家
作为其小说的主人公。他们在一个艺术与现实互相交错并充满了各种考验和虚幻的世界中，一
边接受历练和对自我内心的拷问，一边寻找存在与美的意义以及激情与理性共存的可能性。
１９７７年出版并为巴里利耶赢得写作生涯第一个奖项的《一条名叫特里斯坦的狗》是其代表
作之一。这部略带侦探性质的小说讲述了发生在罗马瑞士研究所内的一起双重谋杀案。故事
的主人公是三位在该研究所攻读学位的瑞士博士生。由于对德国浪漫主义音乐的痴迷，三位博
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士生玩起了“角色扮演”的游戏，化身为１９世纪三位著名的音乐家———瓦格纳、李斯特和舒曼。
但是当脱离了浪漫主义的时代、国家和宗教背景赤裸裸地面对存在与恐惧的时候，这种现实与
艺术的犬牙交错就创造出某种怪诞的情境；这些不合时宜的“冒牌音乐家”们也成为了某种当代
人的象征———他们既不再与神圣性有任何的瓜葛，甚至也不再敢于承认自己已经对追求真理产
生绝望。局限于自己的天赋，三位主人公深深地感觉到浪漫主义并非仅仅是一种对激情的颂
扬，更是一种对真理的热切追寻。最后三位失望的主人公将注意力转移到同一个女人身上，希
望能够体验爱情带来的成就感和存在的意义。殊不知，在女人那条名叫“特里斯坦”（Ｔｒｉｓｔａｎ）的
狗的眼中，他们只不过是三个有着可怜和悲惨下场的情敌罢了。
在巴里利耶作品中现实与艺术相交的世界里，失控变得不可避免。同时，艺术又给巴里利
耶的主人公们提供了一个相遇的契机和一个对抗的场域。在１９８８年出版的小说《音乐》
（Ｍｕｓｉｑｕｅ）中，一位年轻的瑞士钢琴家在偶然之间卷入了一场争夺遗产的风波中，遗产的主人则
是一位已故的、被埋没了的当代作曲家。年轻的瑞士钢琴家因为受不了一位著名乐评家的嘲笑
而陷入抑郁，躲进了位于葡萄牙的一家酒店之中。在酒店里，他邂逅了那位已故作曲家年轻的
遗孀。可是巧合的是，他所惧怕的那位乐评家也出现在那里，与他展开面对面的交锋。惊异于
已故作曲家精湛的技艺和生前的默默无闻，年轻的钢琴家、作曲家的遗孀和乐评家这三位各自
心怀鬼胎的人便开始了作曲家遗作的抢夺战。真实与虚幻、梦境与真实为这个故事编织出了一
个噩梦般的怪诞结局：年轻钢琴家在海滩上杀死了正在赤身裸体地指挥由大海的喧嚣所组成的
交响乐队的乐评家。有意思的是，年轻寡妇那只名叫“音乐”（Ｍｕｓｉｑｕｅ）的猫被钢琴家当做倾诉
对象。它就像在《一条名叫特里斯坦的狗》中的 “特里斯坦”一样作为冷眼的旁观者，默默地注视
着故事发展。
２０１１年，巴里利耶发表了新作《中国钢琴》（Ｐｉａｎｏ　ｃｈｉｎｏｉｓ），音乐再一次成为思想观念交锋
的舞台。一位年轻美丽的中国女钢琴家在法国南方一次夏季音乐会期间，用精湛的技艺使一位
音乐批评家折服，而在另一位更加年轻的乐评家眼中，这位女钢琴家只是一位灵魂空洞的演奏
高手。才华横溢但又风格迥异的一老一少两位乐评家的交锋首先在匿名的网络博客上展开，两
个人首先攀比的是自己在技术环节的学识和造诣，焦点是那位美丽的中国钢琴家是否真实地演
绎出西方古典音乐的精髓，抑或她的音乐才华仅限于对西方古典音乐的技术与情感的高超摹
仿。在他们的评论中，年长的推崇者显得严肃而博学，年轻的后生则用一种中学生般挑衅的口
吻讥讽其前辈只是被女钢琴家的美貌所迷惑。后来，在得知对方的真实身份之后，争论形式从
在公共博客上的互相抨击转为私密的电子邮件交流，争论的战火也从抽象的艺术审美蔓延到现
实生活之中，各种人身攻击和私人之间的情感冲突接踵而至。然而，这场激烈的争斗却在一种
出人意料的和解中结束：年长者承认无法忍受后辈想要超越他的企图并为曾经贬低过年轻评论
家而道歉；年轻的评论家也收回自己对中国女钢琴家尖酸的批评，并立志重新以年长者为师以
继承他的思想和工作。
在这部革新性的书信体成长小说中，我们首先感受到的是作者精湛的写作技艺———将严肃
与幽默两种截然不同的风格始终贯穿于书信交往之中。年长评论家笔调富有诗意、略带浮夸同
时又充满了隐喻；而年轻评论家的语气则冷漠疏远、充满了辛辣和嘲讽之情。其次，作品继承了
巴里利耶成长小说的特点：年轻的主人公位于事业的起始阶段，刚刚开始在一段在“黑暗森林”
中的冒险，在历练的过程中他也许会充满焦虑甚至失去理智。他希望有一位像但丁《神曲》中维
吉尔（Ｖｉｒｇｉｌｅ）那样的引路人做他的向导，但是有时候，维吉尔希望看到年轻人的失败而不是在
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关键时刻助其一臂之力。《中国钢琴》中二人论战的实质在于年轻主人公需要运用智慧和魅力
同“维吉尔”斗智斗勇、开辟出一条属于自己的道路。事实上，不仅是在《中国钢琴》中，巴里利耶
的大部分小说所讲述的都是年轻主人公在“黑暗森林”中的冒险旅程：“那里充满着被出卖的信
任、美丽的假象以及充满期望但却令人生畏的相遇”③。同时，我们也惊叹于巴里利耶渊博的音
乐知识。作者在《中国钢琴》中对西方古典音乐如数家珍，提及二十多位著名的钢琴家。然而作
者并不局限于简单的罗列，他也提出了所有西方音乐人同样会提出的问题，即：为什么西方音乐
在遥远的东方竟有如此大的魅力？欧洲人正在失去自己的灵魂抑或从一位中国钢琴家的手指
下重新找回自己的灵魂？从这个角度来看，《中国钢琴》不仅是一次对欧洲音乐的致敬，而且在
东西方文化的碰撞之中向我们展现了当下西方人对中国两种截然不同的态度之间的对峙。作
为普世性语言的典范，西方古典音乐在巴里利耶的作品中不仅是表达主人公内在经验的场域，
也是达成和解、触及共同真理的场所。因为艺术为人们提供了一个真正自由的空间，正如年长
的乐评家在自己博客关闭前写下的最后一段文字中所说：“（欧洲音乐）是灵魂、精神、躯体三位
一体的探索，在自由中为了自由而探索”④。
三
小说作家和评论作家的双重身份使得巴里利耶能够就同一主题在抽象与具体之间、理性与
激情之间畅游无阻。除了音乐之外，文学、美学、政治、哲学、历史、宗教甚至体育都成了巴里利
耶所关注的领域———１９９７年，巴里利耶几乎在同一时间出版了两部随笔，一部关于德国作曲家
巴赫，另一部则关于瑞士网球名将玛蒂娜·辛吉斯。巴里利耶的评论作品反映了作者对现今全
球化的社会以及充满冲突的世界的思索。不仅如此，他还对以这些问题为主题的哲理性与社会
性的言论做出回应。
作为评论家的巴里利耶继承古代雅典的传统，首先在个体性（ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｉｔé）之中对“人”的
概念进行思考。这种个体性一方面表现为对事实和他者进行评判的自由，以及拥有选择和说不
的权力；另一方面体现在人的同一性与多样性的复杂关系之中。在１９８１年的《宗教大法官》（Ｌｅ
Ｇｒａｎｄ　ｉｎｑｕｉｓｉｔｅｕｒ）中，巴里利耶讨论了道德和审美之间的关系，并强调人们必须找到自己的批
评路径以颂扬“人”的崇高地位。在２００４年的《我们其他的文明：美洲、伊斯兰教、欧洲》（Ｎｏｕｓ
ａｕｔｒｅｓ　ｃｉｖｉｌｉｓａｔｉｏｎｓ．．：Ａｍéｒｉｑｕｅ，Ｉｓｌａｍ，Ｅｕｒｏｐｅ）中，巴里利耶对发生在２００１年的“９１１”事件
作出反思，试图在欧洲、美国和伊斯兰世界之间建立起对话联系，促使读者将视野从欧洲扩展到
世界，对其他文明留下的遗产报以一种开放的态度。对巴里利耶来说，欧洲的遗产也就是希
腊—希伯来文明的遗产，就是批判精神、自由精神与绝对信任（神圣性）之间持续的对话，尽管这
种对话有时以对抗和争斗的方式出现。欧洲文明所体现的就是这种理性和信仰、神圣与世俗、
怀疑与信任之间的张力。所谓的批判精神并不是批评所带来的快感，它首先是在人类的信仰之
中找到一切促使人们以神的名义进行毁灭的东西并引起人们的警惕。孟德斯鸠在《论法的精
神》中有过类似的观点：“应该敬重上帝，但绝不应该为上帝复仇”⑤。当然，欧洲也不应该将自己
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③
④
⑤
Ｊｅａｎｎｅｒｅｔ　Ｓ．《Ｅｎｔｒｅｔｉｅｎ　ａｖｅｃ　Ｂａｒｉｌｉｅｒ：‘Ｍｅｓ　ｐｅｒｓｏｎｎａｇｅｓ　ｏｎｔ　ｓｏｉｆ　ｄ’ｕｎｉｖｅｒｓｅｌ’》．Ｖｉｃｅｖｅｒｓａ　ｌｉｔｔéｒａｔｕｒｅ，２０１３，７：１３３．
艾蒂安·巴里利耶．《中国钢琴》．史忠义译．北京：中国社会科学出版社，２０１４，第１４７页。
孟德斯鸠．《论法的精神》．许明龙译．北京：商务印书馆，２００７，第１８６页。
一直封闭在自身的传统之中，因此需要文明间的对话、重视他者的地位，这种去中心化
（ｄéｃｅｎｔｒａｌｉｓａｔｉｏｎ）的过程可以确保欧洲人更好地理解当今的世界。在所有大陆上，人类都创造
了思想和美，但是法国文学或者欧洲文学中对他者文明意象的再现是否反映了真实？西方在文
学或科学中对他者的描述，其背后的政治、哲学乃至情感上的目的又是如何？这些是巴里利耶
用哲学的眼光来审视地球上的其他文明时所提出的问题。在巴里利耶看来，欧洲文明创造了独
一无二的“人”的概念，但是欧洲人也曾经犯下过践踏其他人类文明的暴行。欧洲文明的悖论是
欧洲人一方面经常在历史上宣称他们的文明优于其他文明，另一方面又如饥似渴地试图了解那
些文明：欧洲人具有探索的热情，但是也有过难以遏制的剥削其他民族的欲望。因此，欧洲越能
倾听他人，就越能证明他与自己的理想相符合。
此外，在２０１０年发表的论文《人是卓越的还是可怕的？》（Ｌ’ｈｏｍｍｅ　ｅｓｔ－ｉｌ　ｍｅｒｖｅｉｌｌｅｕｘ　ｏｕ
ｔｅｒｒｉｂｌｅ？）中，巴里利耶重新讨论了海德格尔在《形而上学导论》第四章第三节所解释的《安提戈
涅》第一合唱歌中对人类做出限定的“δεινóν”一词。在法语中，“δεινóν”既可以被解释为
ｍｅｒｖｅｉｌｅｕｘ（卓越的、出色的），又可以被解释为ｔｅｒｒｉｂｌｅ（可怕的、骇人的）。刘小枫在美国古典
语文学家伯纳德特所著的《神圣的罪业》中译本序中指出：“这个语词本身就含混，既可是贬义，
也可是褒义，而且含义还颇多：‘骇然的’、‘令人生畏的’、‘神奇的’、‘奇异的’、‘机灵的’、‘超出
常规的’等等”⑥。巴里利耶认为，源自因“绝妙”或“骇人”的事而引发恐惧的“δεινóν”才是人类使
其自身不幸的根源。如果说中世纪的僧侣修士们以某种消极的眼光来解释“δεινóν”的话（例如：
ｍéｃｈａｎｔ恶毒的，ｎｕｉｓｉｂｌｅ有害的，ｐｅｒｖｅｒｓ邪恶的），那么像让－安托万·德巴伊夫⑦（Ｊｅａｎ－
Ａｎｔｏｉｎｅ　ｄｅ　Ｂａｆ）这样的人文主义者则在其中看到了人不可思议的创造能力（ｉｎｇéｎｉｅｕｘ巧妙的、
ｈａｂｉｌｅ灵巧的，ａｕｄａｃｉｅｕｘ果敢的）。自１９世纪开始，从荷尔德林的“ｕｎｇｅｈｅｕｅｒ”／“ｍｏｎｓｔｒｕｅｕｘ”
（怪物般的、极其可怕的）到海德格尔的 “ｕｎｈｅｉｍｌｉｃｈ”／“ｉｎｑｕｉéｔａｎｔ”（令人不安的），再到拉康的
“ｆｏｒｍｉｄａｂｌｅ”（可怕的、了不起的），人们在“δεινóν”身上看到了这个词的多重意义和价值，难怪德
里达会在《论精神———海德格尔与问题》（Ｈｅｉｄｅｇｇｅｒ　ｅｔ　ｌａ　ｑｕｅｓｔｉｏｎ）中一再谈论“δεινóν之谜”
（éｎｉｇｍｅ　ｄｕδεινóν）。巴里利耶通过对比“δεινóν”在不同时期、不同语言中被阐释的历史，看到了
欧洲人在历史上如何审视“人”的境遇以及他们对古典传统的继承。
作为古希腊文化忠实继承者的巴里利耶在写作中也不放过任何与古代文明对话的机会。
１９８４年，巴里利耶曾经出版过一部名为《宴会》（Ｌｅ　Ｂａｎｑｕｅｔ）的对话体小说。在这部略带戏谑性
质的作品中，八位主人公就美的本质和意义发表自己的意见。巴里利耶写就这部作品的目的不
仅是向柏拉图的《会饮篇》致敬，同时也指出哲学对话这种形式在现今社会已经十分稀缺：除了
克尔凯郭尔和莱布尼茨之外，哲学论述已经变成了第一人称的形式，看不到真正的对话和对几
种不同意见的全盘审视⑧，巴里利耶的尝试正是为了使对话这一展现人类多样性的传统重现
生机。
２０１５年１月的《查理周刊》事件和１１月的巴黎恐袭又促使巴里利耶对宗教冲突和伊斯兰极
端恐怖主义做出反应，在２０１６年出版的《力量的晕眩》（Ｖｅｒｔｉｇｅ　ｄｅ　ｌａ　ｆｏｒｃｅ）一书中重新审视以神
圣为名实施暴力的现象。德国作家恩岑斯贝格尔（Ｅｎｚｅｎｓｂｅｒｇｅｒ）在其著作《激进的失败者———
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伯纳德特．《神圣的罪业：索福克勒斯的〈安提戈涅〉义疏》．张新樟译．北京：华夏出版社，２００５，第８页。
文艺复兴时期欧洲诗人，生于威尼斯，父亲为法国人、母亲为威尼斯人。七星诗社（Ｌｅ　Ｐｌéｉａｄｅ）成员。
Ｇｒｏｓ　Ｉ，Ｂａｒｉｌｉｅｒ　Ｅ．《Ｅｎｔｒｅｔｉｅｎ　ａｖｅｃ　Ｅｔｉｅｎｎｅ　Ｂａｒｉｌｉｅｒ》．Ｔｈｅ　Ｆｒｅｎｃｈ　Ｒｅｖｉｅｗ，１９９１，６４（５）：７６７．
论引起恐怖的人们》（Ｓｃｈｒｅｃｋｅｎｓ　Ｍｎｎｅｒ–Ｖｅｒｓｕｃｈüｂｅｒ　ｄｅｎ　ｒａｄｉｋａｌｅｎ　Ｖｅｒｌｉｅｒｅｒ）中的观点首
先引起了巴里利耶的兴趣：由于无法接受失败或承担失败的后果，一些人会跌入自我毁灭或毁
灭他人的漩涡———同理，一部分伊斯兰主义分子因为自身的挫败感，便孕育出或自身表现出极
端的暴力行为。其次，恩斯特·荣格（Ｅｒｎｓｔ　Ｊüｎｇｅｒ）在《作为内在经验的战斗》（Ｄｅｒ　Ｋａｍｐｆ　ａｌｓ
ｉｎｎｅｒｅｓ　Ｅｒｌｅｂｎｉｓ）中对暴力神圣性的颂扬也引起了巴里利耶的关注：人们在一战中自相残杀的事
实，归根结底是因为对战争之神普勒莫斯（Ｐｏｌｅｍｏｓ）的歌颂。然而，对于作者本人来说，人或者
更确切地说人性的神圣性才是最值得人们尊敬的东西，并且应当以此为一切事物的准则。正如
塞巴斯蒂安·卡斯特利奥（Ｓéｂａｓｔｉｅｎ　Ｃａｓｔｅｌｉｏｎ）在《驳加尔文的诽谤》（Ｃｏｎｔｒｅ　ｌｅ　ｌｉｂｅｌｌｅ　ｄｅ
Ｃａｌｖｉｎ）中所说：“杀死一个人并不是捍卫某种学说，那就是杀人”⑨。此外，在《查理周刊》事件发
生后，媒体上一些所谓的政治、社会或伊斯兰问题“专家”们的观点令巴里利耶感到愤慨，这些
“专家”们认为如此多的年轻人投身于恐怖主义并在暴力中找到他们的理想的原因，是因为在这
个消费主义、物质主义和缺乏信仰的社会“没有什么可赠与他们的东西”瑏瑠。巴里利耶写就这部
评论的目的恰恰在于提醒人们历史上的那些勇敢的先驱者们，例如卡斯特利奥、西蒙娜·薇依
（Ｓｉｍｏｎｅ　Ｗｅｉｌ）、托马斯·曼（Ｔｈｏｍａｓ　Ｍａｎｎ）和保罗·瓦雷里（Ｐａｕｌ　Ｖａｌéｒｙ）是如何终结暴力与
蒙昧主义的统治，为今天的世界带来自由呼吸的空气。在巴里利耶看来，“力量的晕眩”所带来
的问题需要从古希腊人那里找到解决办法———无论在艺术还是在生活之中，需要将“阿波罗与
狄奥尼索斯相结合”瑏瑡，即使用以阿波罗为代表的“形式”（ｌａ　ｆｏｒｍｅ）来包容、驯化和组织以狄奥
尼索斯为代表的狂野和躁动的“力量”（ｌａ　ｆｏｒｃｅ）。通过艺术的方式，用精神的、人性的力量来管
制潜藏在民族主义、圣战主义以及对妇女和弱势群体的奴役之中的黑暗力量。因为艺术作品中
的人性非但不会杀人，反而会带来勃勃的生机；它会为人类带来光明，并帮助人类缔造世间
之美。
结　　语
如果说西方古典音乐是巴里利耶用来灌溉作品的养料的话，那么陀思妥耶夫斯基、加缪和
存在主义的“介入”精神则构成了巴里利耶作品的灵魂。暴力与痛苦是巴里利耶文学作品中重
复出现的主题，他熟练地运用不同的视角和辛辣的语言来伴随人物的成长，讽刺被他视为是对
平淡现实的警醒。在他的笔下，年轻的主人公历经磨难、经常冒着失去自身平衡的危险去体验
艺术与现实相交汇的过程、去叩问存在以及艺术在复杂和不确定的世界中的重要性。对其他文
化的兴趣与不同文化之间对话的可能性是巴里利耶创作中关注的另一个焦点。他的小说和随
笔都透露着不同世界观之间的对立和一种对普适性价值的渴望。他认为人类在表达方面一直
都有着一种统一的趋势，而音乐则被巴里利耶作为各种文化和解的场所和进入普世真理的入
口。对存在与美的追求以及对普适性价值的渴望来自巴里利耶对人性的统一和多样性之间复
杂关系的敏锐直觉。继承了作为西方文明源头的古希腊精神的巴里利耶强调人的哲学理性与
人的其他维度密不可分，保持清醒的头脑对事实进行评判的自由构成了人之个体性的核心。为
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了捍卫这种自由，巴里利耶反对歌颂一切形式的暴力，主张用一种由“阿波罗与狄奥尼索斯的结
合”所产生的美来驯化人性深处躁动的“力量”。他认为作家的任务是叩问世界，而不仅仅是给
出回答，是致力于和解、从整体的角度表达人性，是使对话而不是暴力和战争成为表达人类多样
性的场所。正是这种希腊古典精神与当代存在主义哲学的交融使巴里利耶这位多重角色的写
作者在２０世纪最后三十年至２１世纪初的瑞士法语文坛独树一帜。这种乐观向上、理性与激情
相交融的理想主义精神无疑也促使我们站在一个更高的维度来审视整个法语国家与地区的文
学，使我们有理由对艾蒂安·巴里利耶充满期待，并对当今瑞士法语文学的创作保持密切的
关注。
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